



































































































































年齢 症例 5年生存 ％
～29歳 12 3 25．0
～29歳 27 14 51．9
～49〃 75 43 57．3
～59〃 100 65 65．0
～69〃 97 47 48．5
70一一
????
31
342
16　51．6
188　55．　0
　　（梶谷による）
　直腸癌の5年生存率は55％と胃癌など他臓器
の癌に比べるとその治療成績はかなり良好なも
のです。
　将来は，胃癌がそうであるように，早期発見
に努力が向けられるべきです。
一定期検診を受けよう一
　阪大微研外科では，大阪癌研究会とタイアッ
プして，乳癌の集団検診を現在行なっておりま
すが，今年からは大腸癌，特に多い直腸癌の集
団検診を行なう予定にしております。その際は，
はずかしがらずに，めんどうがらずに，自分で
は健康に自信のある方でも，必ず検診を受ける
ようにおすすめします。
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